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Complesso palaziale fortifi cato nelle fasi 1 (CF1) e 
2 (CF2), successivamente adibito a uso residenzia-
le signorile, pur nel mantenimento di una funzione 
pubblica testimoniata dalla moderna torre dell’oro-
logio (CF4).
Conservazione:
Buono per le fasi più recenti.







Specifi care: Rocca aldobrandesca/sforzesca
Funzione originaria: Militare/residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono per il rifacimento 





Resti della rocca aldobrandesca.
Descrizione:
Edifi cio con uno sviluppo planimetrico ad “L” che 
conserva i resti di un palazzo fortifi cato medievale, 
con ogni probabilità la rocca bassomedievale del ca-
stello. 
Modifi che apportate in epoche successive, a partire 
da quella rinascimentale (CF2), hanno compromes-
so la leggibilità dei prospetti esterni, tuttora parzial-
mente coperti da intonaco.
L’accesso era verosimilmente collocato sul PP1, 
mentre il PP2 presentava forse un prospetto fortifi -











% stratigrafi a: 30.0
% stratigrafi a medievale: 25.0
Complessità stratigrafi ca: 2






corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate







Al piano 1 non troviamo aperture ma un paramento 
in bozzette di un litotipo indicato localmente come 
“pietra del muraglione” realizzato sugli affi oramenti 
di roccia regolarizzati.
I corsi non sono orizzontali. 
Il dislivello di base è 1,80 m (più alto a destra).
Piano 1
Materiali:
Calcare grigio locale (fase 1 e 2)
Piano 2
Materiali:
Calcare grigio, trachite per l’arco del fornice e gli sti-




Intradosso: A sesto ribassato





Il portalino conserva solo gli stipiti e l’avvio dell’arco 






Conserva una porzione di paramento nella parte de-









% stratigrafi a: 75.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 2





corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate 
pietre sbozzate a squadro







La fase I corrisponde ad una piccola porzione di mu-
ratura nell’angolo in basso a sinistra del prospetto, la 
fase 2 ad una porzione più consistente di muratura 
che si colloca nella parte centrale e sinistra del pro-
spetto su tutti e tre i piani.
Appartengono a questa seconda fase anche due fi -
nestre che si collocano più in basso nel piano 1.
Piano 1
Materiali:









Delle aperture si conservano solo gli stipiti: entrambi 
per quella più a sinistra, solo tre conci dello stipite 










Intradosso: A sesto ribassato











% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1





corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione: 
pietre sbozzate a squadro







La muratura medievale si colloca in basso a sinistra 
del prospetto.
Più a sinistra si colloca il CF2, corpo di fabbrica sfor-









Foglio catastale: 30 
Particella: 300
Tipologia: Militare, civile
Specifi care: Mura con abitazioni addossate
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre, ma nonostante i 





Tratto di mura a Nord.
140
Descrizione:
Edifi cio comprendente un tratto della cerchia mu-
raria settentrionale, posto tra Via S. Francesco e Via 
della Ripa, dove si conservano le murature medieva-
li visibili ai piani 1 e 2 del PP1, per un’altezza massi-
ma di m 6,20. Si conserva l’angolata sinistra (cui si 
appoggia CF6) che presenta conci aggettanti utiliz-
zati successivamente per l’ammorsamento del CF6 










% stratigrafi a: 85.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
















Calcare locale di diversi tipi (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Calcare locale (fase 1)





Foglio catastale: 30 
Particella: 301
Tipologia: Militare/civile
Specifi care: Cinta muraria
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Residenziale





Tratto di cinta muraria in Via della Ripa.
Descrizione:
Edifi cio residenziale con ingresso da Via S. France-
sco e con murature medievali conservate nel pro-
spetto tergale (PP1) su Via della Ripa. 
Il Corpo di Fabbrica è stratigrafi camente successi-
vo all’adiacente CF5; l’angolata di quest’ultimo ha 
agganci predisposti e ciò induce a pensare che la 
cortina (almeno in questo tratto) sia frutto dell’acco-
stamento di diversi edifi ci d’abitazione.
Entrambi i corpi di fabbrica non conservano apertu-
re in fase coi paramenti medievali.
Il CF6 conserva due prospetti visibili, ma quello su 












% stratigrafi a: 40.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1













Il prospetto non conserva aperture di fase 1, la quale 
si conserva per un’altezza massima di m 6,20.
Il prospetto costituisce sia la parte posteriore di un 




Calcare grigio locale (fase 1)
Piano 2
Materiali:








Isolato urbano posto tra Piazza 11 Febbraio e Via G. 
Mazzini.
Descrizione:
Isolato urbano a Nord-Est del centro storico, com-
prendente la Chiesa di San Nicola.
Conservazione:
Conserva murature medievali solo nel CF1, nel pro-
spetto corrispondente alla parte absidale della chiesa.











Stato di conservazione: Medio
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Chiesa di San Nicola.
Descrizione:
Edifi cio ecclesiastico a pianta irregolare.
Presenta tre prospetti visibili, ma solo uno di essi 












% stratigrafi a: 40.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1





corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate





Il prospetto consiste verosimilmente nel muro absi-
dale della chiesa precedente ai rifacimenti moder-
ni.
Si trova sotto un passaggio coperto (Via Isonzo) e si 
conserva per una larghezza di 7,50 m.
Piano 1
Materiali:








Isolato urbano delimitato da Via Arno, Via Mazzini, 
Via Cavour.
Descrizione:
Complesso architettonico residenziale corrispon-















Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Resti di paramento murario probabilmente apparte-
nenti ad un edifi cio residenziale.
Descrizione:
Paramento visibile al di sotto della volta di Via Fiora,
attualmente pertinente all’edifi cio con ingresso al 
numero civico 2.
L’edifi cio originario non è visibile a causa dei restauri 
e dell’appoggio di strutture più recenti.













% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 80.0
Complessità stratigrafi ca: 1












Si nota la fondazione del paramento sulla roccia di 
base.




Calcare grigio locale (fase 1)
Note:
La muratura non conserva né aperture né angolate 








Isolato urbano tra Via Selvena e Via Mameli. 
Descrizione:
Isolato urbano residenziale posto nella zona Sud-
Ovest del centro storico.
Conservazione:
Media
















Edifi cio residenziale tra Via Selvena e Via Ricciarelli.
Conserva due prospetti visibili in cui sono presenti 
anche murature medievali.
Si conserva l’angolata tra i due prospetti (con angolo 













% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 60.0
Complessità stratigrafi ca: 1





corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate 
pietre sbozzate a squadro





Gli interventi post-medievali riguardano le aperture 
e la muratura circostante e intermedia; il resto del 




Calcare grigio locale (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Calcare grigio locale (fase 1)
Piano 3
Materiali:










% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 2





corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate 
pietre sbozzate a squadro





La muratura medievale si conserva a destra e al 




Calcare grigio locale (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Calcare grigio locale (fase 1)
Piano 3
Materiali:









Complesso di abitazioni tra Via Fiume, Via Gorizia, 
Via Ricciarelli.
Descrizione:
Isolato urbano residenziale nell’area Sud-Ovest del 
centro storico.










Funzione attuale: Residenziale (in abbandono)
Stato di conservazione: Mediocre: il PP1 non è into-





Edifi cio residenziale in Via Fiume (senza civico)
Descrizione:
Edifi cio su due piani a pianta quadrangolare.
Il rapporto con CF2 è determinabile con diffi coltà:
nella parte alta del piano 1, l’angolata ha agganci 
predisposti, ma nella parte bassa, per quel che il re-
stauro molto invasivo consente di vedere, il rapporto 
potrebbe essere inverso.
Potrebbe trattarsi di un edifi cio post-medievale, ma 
è stato schedato poiché è stratigrafi camente prece-
dente al CF2 che presenta un’ottima leggibilità al 
piano 2.












% stratigrafi a: 30.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Restauro giunti e letti: Sì





corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate





Calcare grigio (fase 1)
Piano 2
Materiali:







Architrave carenato e stipiti monolitici.


















Edifi cio residenziale in Via Fiume (senza civico).
Descrizione:
Edifi cio a due piani che conserva stratigrafi a visibile 
al piano 2, poiché al piano 1 la stratigrafi a è compro-
messa dall’apertura di una porta.
L’unica apertura al piano 2 è una fi nestra con piatta-
banda, in laterizi.
Conserva una gronda in lastre litiche poggianti su 
mensole aggettanti.
L’angolata destra ha agganci predisposti sfruttati dal-











% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1





corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro 






Non conserva muratura medievale visibile.
Piano 2
Materiali:
Laterizi (fase 1)
C:
Fasi: 1
Apertura: Finestra
Intradosso: Piattabanda
Estradosso: Piattabanda
